




KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan 
bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepercayaan diri dengan 
hasil belajar make up karakter siswa kelas XI TP4 (Teknik Produksi dan Penyiaran 
Program Pertelevisian) SMK Negeri 48 Jakarta. 
Dengan  demikian, semakin tinggi kepercayaan diri siswa maka semakin 
tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa. Siswa yang telah selesai mempelajari 
make up karakter diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai 
dengan pelajaran yang diperoleh di sekolah maupun pada dunia industri sehingga 
dapat menambah kreatifitas siswa. 
Kepercayaan diri memiliki hubungan dengan hasil belajar yang 
memberikan kontribusi sebesar 37,74% dan hasil belajar sebesar 62,26%, yang 
terdapat faktor lain seperti faktor internal dan eksternal. Penelitian ini hanya 
dibatasi pada kepercayaan diri dengan hasil belajar make up karakter. 
5.2. Implikasi 
1. Secara Teoritis penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian 
selanjutnya mengenai hubungan antara kepercayaan diri dengan hasil belajar 
make-up karakter. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian 
selanjutnya yang membahas mengenai korelasi dari media yang digunakan 
dalam kepercayaan diri dalam meningkatkan hasil belajar make up karakter 






2. Secara Praktis, adanya hubungan yang positif antara kepercayaan diri dengan 
hasil belajar make up karakter dapat dijadikan acuan bagi para siswa untuk 
dapat memupuk rasa kepercayaan diri dalam menjalani proses pembelajaran 
untuk meningkatkan hasil belajar make up karakter. 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh 
saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Untuk meningkatkan hasil belajar make up karakter yang maksimal, siswa 
dapat tidak hanya mengandalkan berlatih terus menerus namun dapat pula 
menilai secara objektif, berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki 
dengan berfikir positif, opimis, betanggung jawab, rasional serta realistis. 
2. Dalam penelitian selanjutnya, hendaknya dapat meneliti mengenai korelasi 
kepercayaan diri dengan make up menggunakan faktor-faktor yang lain atau 
melalui wawancara mendalam terhadap responden yang mempelajari make up 
karakter. 
3. Jumlah pertanyaan dalam variabel kontribusi bisa ditambah jumlah item, 
tentunya penambahan tersebut disesuaikan dengan karakteristik kontribusi itu 
sendiri. 
 
 
 
 
 
 
